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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Semiootikko ja kirjallisuudentutkija Roland Barthes käsittelee esseessään Vaalikuvauksellisuus, miten kansanedustajaehdokkaat esiintyvät
vaalimainoksissaan ja -kuvissaan. Tutkielmassa syväluetaan Barthesin teksti, ja johdetaan siitä neljä vaalikuvauksellisuuden hypoteesia:
käännyttäminen, samaistaminen, politiikan haihduttaminen sekä ideologian haltuunottaminen.
Tutkielman aineistona on kolmen Hämeen vaalipiirin kansanedustajaehdokkaan vaalikampanjamateriaalia vuodelta 1998. Aineisto koostuu
sanomalehti-ilmoituksista, radio- ja TV-mainoksista sekä graafisista tunnuksista. Aineistoa tulkitaan kvalitatiivisesti diskurssianalyysin keinoin
ja testataan vaalikuvauksellisuuden hypoteeseja.
Tutkielman viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja saussurelainen semiotiikka. Teoreettisena pohjana toimivat Barthesin semiologian
(Mytologioita, 1970) sekä Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen (Semioottisen sosiologian näkökulmia, 1997) hahmotteleman semioottisen
sosiologian mallit. Erityisesti tarkastellaan modaliteettien osuutta aineistossa.
Ehdokkaat pyrkivät vaaliviestinnässään samaistamaan ja käännyttämään äänestäjiä osoittamalla viestejä valituille ryhmille. He laativat
kampanjaan visuaalisen ohjelman, jonka avulla ehdokkaan valitsema mielikuva tuodaan julki. Politiikan haihduttaminen näyttäytyy poliittisten
tunnusten vähäisyytenä. Teksteissä vältellään puoluepoliittisuutta ja puhutaan arjen kieltä, “elämänpolitiikkaa”. Ideologian haltuunottaminen
esiintyy vaalikampanjassa ideologisen keskustelun käynnistämissenä ja sen ohjaamisena. Vetoaminen “oikeaan” ja “väärään” on
vaalimainonnassa yleistä.
Vaalikuvauksellisuus on viestinnällinen kokonaisuus, joka sisältää ehdokkaan habituksen, tavoitteet ja toimet äänten pyytämisessä eli petitiossa
sekä saavutetun luottamuksen ylläpitämisen. Tutkielmassa tarkastellaan vaalikuvauksellisuuden osa-alueista neljää. Kun puolueiden ja poliitikon
roolit ovat 2000-luvulla muutoksen kourissa, on vaalikuvauksellisuudesta ja sen strategiasta kasvamassa entistä näkyvämpi osa äänten
pyytämisen prosessia.
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